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 Êàíäèäàò ô³ëîëîã³÷íèõ íàóê, äîöåíò. Ó 1984 ð. çàõèñòèëà êàíäèäàòñüêó
äèñåðòàö³þ “Ïîåòèêà “á³ëîðóñüêîãî öèêëó” Åë³çè Îæåøêî”. Ç 2003 ð. ïðàöþº
íà êàôåäð³ óêðà¿íñüêî¿ òà çàðóá³æíî¿ ë³òåðàòóðè ÁÄÏÓ.
БІБЛІЙНІ МОТИВИ В “БІЛОРУСЬКОМУ ЦИКЛІ” ЕЛІЗИ ОЖЕШКО
Ñòàòòÿ ïðèñâÿ÷åíà á³áë³éíèì ìîòèâàì òà àëþç³ÿì ó òâîð÷îñò³ Å.Îæåøêî. Á³áë³éí³
ìîòèâè äîñë³äæóþòüñÿ íà ìàòåð³àë³ îêðåìèõ òâîð³â “á³ëîðóñüêîãî öèêëó” ïîëüñüêî¿
ïèñüìåííèö³ (ïîâ³ñòü “Õaì”, îïîâ³äàííÿ “Çèìîâèé âå÷³ð”, ðîìàí “Íàä Í³ìàíîì”).
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: á³áë³éí³ ìîòèâè, àëþç³ÿ, á³áë³éíà ïðèò÷à, ìîíîëîã-ñïîâ³äü,
êîíöåíòðè÷í³ñòü òèï³â.
Tamara Soldatenko. Biblical motifs in the “Byelorussian cycle” by Eliza Orzeszkowa
This article offers insight into the biblical motifs and allusions typical of E.Orzeszkowa’s
oeuvre. Our analysis is based upon the short stories “Cham” and “Winter Evening” as well
as on the novel “Above the Neman”.
Key words: biblical motifs, allusion, biblical parable, confessional monologue, concentricity
of the types.
Åë³çà Îæåøêî (1841-1910) – îäíà ç íàéâèäàòí³øèõ ïîñòàòåé ïîëüñüêîãî
ë³òåðàòóðíîãî ïðîöåñó ê³íöÿ Õ²Õ – ïî÷àòêó ÕÕ ñòîë³òòÿ. Çà âèçíà÷åííÿì
Â.Ôåëüäìàíà, âîíà áóëà “ñèìâîëîì ö³ëîãî ïåð³îäó ë³òåðàòóðè, ö³ëîãî ïåð³îäó
ïîëüñüêî¿ êóëüòóðè” [3, 131]. Ïðî íåïåðåñ³÷íèé òàëàíò, õóäîæíþ ìàéñòåðí³ñòü
ïèñüìåííèö³ ñâ³ä÷èòü ³ òîé ôàêò, ùî ¿¿ äâ³÷³ âèñóâàëè íà Íîáåë³âñüêó ïðåì³þ (1905,
1909), à â 1906 ð. âîíà áóëà óäîñòîºíà íàãîðîäè ³ì. Ô.Êîõìàíà. Òâîð÷³ñòü Å.Îæåøêî
âèñîêî îö³íèâ ².Ôðàíêî, ÿêèé â îäíîìó ç ëèñò³â äî íå¿ ïèñàâ: “Âè ÿâëÿºòåñü ìåí³
çâ³çäîþ ïåðøî¿ âåëè÷èíè” [2, 121].
Âåðøèíîþ òâîð÷îñò³ Å.Îæåøêî ñòàëè ¿¿ òâîðè íà ñåëÿíñüêó òåìàòèêó, òàê
çâàíèé “á³ëîðóñüêèé öèêë” (îïîâ³äàííÿ “Çèìîâîãî âå÷îðà”, ïîâ³ñò³ “Õàì” (1888),
“Íèçèíè” (1883), “Äçþðäç³” (1884); ðîìàí (1886)“Íàä Í³ìàíîì”.
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Ó ïîøóêàõ ïîçèòèâíîãî ³äåàëó Å.Îæåøêî ñòâîðþº îáðàç Ïàâëà Êîáèöüêîãî
(ïîâ³ñòü “Õàì”). Îðãàí³çîâóþ÷è õóäîæí³é ìàòåð³àë íàâêîëî ö³º¿ ïîñòàò³, ïèñüìåííèöÿ
ïðàãíå äîâåñòè, ùî â óìîâàõ â³ä÷óæåíîñò³ ëþäåé äîáðî é êîõàííÿ, õî÷ ÿê öå
ïàðàäîêñàëüíî, ñòàþòü ðàáàìè çëà. ² ïîâåðíóòè ¿ì ïåðâ³ñíó ÷èñòîòó ìîæå ëèøå
ñàìîïîæåðòâà ãåðîÿ.
Ó òâîð÷îñò³ Å.Îæåøêî âàæëèâó ðîëü â³ä³ãðàþòü ìåòàôîðè é ñèìâîëè.
Ìåòàôîðè÷í³ñòü õóäîæíüîãî ìèñëåííÿ ïèñüìåííèö³ âèÿâëÿºòüñÿ ïåðåäóñ³ì ó íàçâàõ
òâîð³â. Ñèìâîë³êà á³áë³éíîãî ³ìåí³ “Õàì” ðîçêðèâàºòüñÿ ó ôàáóë³ ïîâ³ñò³ ÷åðåç
ïðèõîâàíó çàïåðå÷óâàí³ñòü, êîíòðàñòí³ñòü. Öå òàêîæ ñëóæèòü äæåðåëîì òâîðåííÿ
íîâèõ çíà÷åíü. Ñêàæ³ìî, ç ðîçâèòêîì ñþæåòó ïîñòóïîâî ñòâåðäæóºòüñÿ, ùî “õàì”
– öå ëþäèíà âèñîêî¿ ìîðàë³, ÿêà ñòî¿òü çíà÷íî âèùå òèõ, õòî éîãî çíåâàæàº.
Îòæå, â³äáóâàºòüñÿ ñåìàíòè÷íå çì³ùåííÿ ó çíà÷åíí³ öüîãî ñëîâà (“õàì” ï³äíîñèòüñÿ
äî ð³âíÿ õðèñòèÿíñüêî¿ ìîðàë³). Ïîëåì³÷íà ñïðÿìîâàí³ñòü òåìè ñïîíóêàëà
ïèñüìåííèöþ çì³íèòè ïî÷àòêîâó íàçâó òâîðó, ùî ìàëà åòíîãðàô³÷íèé õàðàêòåð
(“Íàäí³ìàíñüêèé ðèáàëêà”), íà ïîëåì³÷íó, äèñêóñ³éíó – “Õàì” [5, 58]. Íåçâè÷í³ñòü
òàêî¿ íàçâè âèêëèêàº â ÷èòà÷à áàæàííÿ àñîö³àòèâíî ç³ñòàâèòè ç íåþ îáðàçè òâîðó.
Çàïåðå÷åííÿ çâè÷íîãî çì³ñòó ñëîâà, âèíåñåíîãî â çàãîëîâîê, çàâåðøóºòüñÿ
áàãàòîçíà÷íèì æåñòîì Ôðàíêè: ìîâ÷êè, íå ñêàçàâøè æîäíîãî ñëîâà, âîíà
ïîêëîíèëàñü Ïàâëó, ÿêîãî ÷àñòî çíåâàæëèâî íàçèâàëà õàìîì, äî çåìë³, äÿêóþ÷è
çà âèçâîëåííÿ ç â’ÿçíèö³.
Ïàâëî Êîáèöüêèé – äèòèíà ïðèðîäè, ðîìàíòèê, ìð³éíèê, ãëèáîêî â³ðóþ÷à ëþäèíà.
² õî÷ äîëÿ íå çàâæäè ïðèõèëüíà äî íüîãî, â³í çàëèøàºòüñÿ äîáðèì, óïåâíåíèì ó
ñîá³. Öå ñèëüíà, âîëüîâà ëþäèíà, ÿê³é äî òîãî æ âëàñòèâ³ äîáðîòà, ìèëîñåðäÿ é
ãóìàíí³ñòü, ùî ñôîðìóâàëèñÿ ï³ä äîáðîòâîð÷èì âïëèâîì ïðèðîäè òà â³ðè â Áîãà.
Å.Îæåøêî íàä³ëÿº íàäí³ìàíñüêîãî ðèáàëêó îñîáëèâîþ ìóäð³ñòþ. Â³í ðîçóì³º
ñåíñ æèòòÿ ïî-ñâîºìó: “Ì³æ ëþäèíîþ ³ ÷åðâ’ÿêîì – ð³çíèöÿ íåâåëèêà, ÷åðâ’ÿêà
¿ñòü ðèáà, à ëþäèíó – çåìëÿ... Ïîì³ùèê, õîëîï, êîðîëü ÷è æåáðàê, êîæíîãî
çåìëÿ ïîâèííà ç’¿ñòè, ÿê ðèáà ÷åðâ’ÿêà” [8, 310]. Ïðîñòèé ðèáàëêà, ðîçì³ðêîâóþ÷è
ïðî ð³âí³ñòü ì³æ ëþäüìè íà ïîðîç³ ñìåðò³, ï³äí³ìàºòüñÿ äî ô³ëîñîôñüêèõ âåðøèí.
Â³í óñâ³äîìëþº: ºäèíå, ùî ìàº ö³íí³ñòü, – öå äîáðî, ÿêå çðîáèëà ëþäèíà íà
çåìë³.
Ïàâëî Êîáèöüêèé âðàæàº âæå ïåðøîþ ôðàçîþ: “Íåáî ìåí³ ä³ì, à ð³÷êà äðóæèíà.
Êîæåí æèâå ïî-ñâîºìó, ³ âñÿêå æèòòÿ õîðîøå, ÿêùî ãð³õ³â íåìàº íà ñîâ³ñò³” [8,
317]. Çãàäêà ïðî Áîãà ÿê óò³ëåííÿ ñïðàâæíüî¿ Ñïðàâåäëèâîñò³ ïîñò³éíî çâó÷èòü â
éîãî ìîâ³: “Âèäíî, òàê Áîã õîò³â, ùîá ìè ç òîáîþ çóñòð³ëèñÿ, ùîá ÿ òåáå â³ä
ïîãèáåë³ âðÿòóâàâ ³ ñàì íà öüîìó ñâ³ò³ ðàä³ñòü ï³çíàâ” [8, 318]. Êîëè æ Ôðàíêà
çàëèøàº ÷îëîâ³êà, â³í øóêàº çàñïîêîºííÿ â ìîëèòâ³, ïîâòîðþþ÷è ïðè öüîìó: “Áîæå,
áóäü ìèëîñòèâèé äî íå¿, ãð³øíî¿!” Ñèëà ëþáîâ³ Ïàâëà âèÿâëÿºòüñÿ â òîìó, ùî â³í
ïðîñèòü ó Áîãà ìèëîñåðäÿ íå äëÿ ñåáå, à äëÿ êîõàíî¿ æ³íêè, ÿêà ñòàëà “ïðîïàùîþ
ñèëîþ”.
² ï³ñëÿ ñìåðò³ Ôðàíêè Ïàâëî çíîâó çâåðòàºòüñÿ äî Áîãà: “Ãîñïîäè, ïîìèëóé ¿¿,
ãð³øíóþ ³ íåùàñëèâó!” Áîã ³ ñïðàâåäëèâ³ñòü äëÿ Ïàâëà – ºäèí³. Â³í íå ìîæå
ïîâ³ðèòè, ñêàæ³ìî, ùî ìîæíà ïîðóøèòè ïðèñÿãó, äàíó íà õðåñò³. Òàêà íåõèòðà, àëå
ì³öíà ìóæèöüêà ô³ëîñîô³ÿ Ïàâëà. Ñîö³àëüíà òèïîâ³ñòü éîãî íå âèêëèêàº ñóìí³âó.
Ôðàíöóçüêèé ô³ëîñîô Ïàñêàëü ñòâåðäæóâàâ, ùî ñóòü â³ðè ïîëÿãàº â îñÿãíåíí³
Áîãà ñåðöåì. Ñàìå òàêèì áóëî ñïðèéíÿòòÿ â³ðè ïðîñòèì ðèáàëêîþ, ÿêèé ï³ñëÿ
ñìåðò³ Ôðàíêè âçÿâ íà âèõîâàííÿ ¿¿ íåøëþáíîãî ñèíà, âèÿâèâøè ñïðàâæíº
ìèëîñåðäÿ, ñï³â÷óòòÿ é ãóìàíí³ñòü, çäàòí³ñòü íà ñàìîïîæåðòâó, âëàñòèâ³
õðèñòèÿíñüê³é ìîðàë³.
Îáðàç Ôðàíêè, ÿêó ÷àñòî íàçèâàþòü “ïîëüñüêîþ Ìàíîí Ëåñêî”, àñîö³þºòüñÿ ç
á³áë³éíèì îáðàçîì Ìàð³¿ Ìàãäàëèíè. Àëå êàÿòòÿ ïðèéøëî äî Ôðàíêè íàäòî ï³çíî
é çàâåðøèëîñÿ ñàìîãóáñòâîì. Îòæå, ñïðîáà Ïàâëà ñâî¿ì ìèëîñåðäÿì âðÿòóâàòè
äóøó æ³íêè ôàêòè÷íî ñòàëî ïðè÷èíîþ ¿¿ òðàã³÷íî¿ ñìåðò³.
Àâòîð ñèìïàòèçóº ãîëîâíîìó ãåðîºâ³, àëå çîáðàæóº éîãî òàê, ùî â³í ÿêíàéìåíøå
íàãàäóº “³äåàëüíó ëþäèíó”. Ïèñüìåííèöÿ íå áî¿òüñÿ ïîêàçàòè ñì³øí³ é òåìí³ ñòîðîíè
õàðàêòåðó Ïàâëà, ðîçêðèâàº çâ’ÿçîê ïñèõ³êè ãåðîÿ ç éîãî ñóñï³ëüíèì ñòàíîâèùåì.
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Ïîâí³øå ðîçêðèòè âíóòð³øí³é ñâ³ò ëþäèíè Å.Îæåøêî äîïîìàãàº ïðèðîäà, ÿêà
÷àñòî ïðèñóòíÿ â õóäîæí³é ñèñòåì³ îïîâ³ä³. Ïåéçàæ â³ä³ãðàº ñóòòºâó ðîëü ³ ó
âèð³øåíí³ ïñèõîëîã³÷íèõ çàâäàíü. Ïîñò³éíå ñï³ëêóâàííÿ ç ïðèðîäîþ ðîáèòü Ïàâëà
÷óòëèâèì äî êðàñè, äîïîìàãàº éîìó ãëèáøå ðîçóì³òè äîâêîëèøí³é ñâ³ò. Íå ëþáèòü
³ íå ðîçóì³º ïðèðîäó Ôðàíêà. Ñêàæ³ìî, ïðèäèâëÿþ÷èñü äî êðàïëèí âîäè, âîíà
ãîâîðèòü ñëîâà, ÿê³ ðîçêðèâàþòü ¿¿ ïñèõîëîã³þ, ñïîòâîðåíó ñï³ëêóâàííÿì ³ç
ïðåäñòàâíèêàìè ïàí³âíèõ êëàñ³â: “Îé, ÿêáè ìîæíà áóëî ¿õ íàíèçàòè ³ íîñèòè íà
øè¿, ÿê áóñè! Ó êîëèøíüî¿ ìîº¿ ïàí³ áóëî òàêå ìîíèñòî ³ ñåðåæêè...Ãîâîðèëè, ùî
âîíè ç êðèøòàëþ ³ äóæå äîðîã³...” [8, 325-326].
Âàæëèâèì õóäîæí³ì çàñîáîì ñàìîõàðàêòåðèñòèêè âèñòóïàº ìîíîëîã-ñïîâ³äü
Ôðàíêè, ÿêèé îïðèÿâíþº âñå òåìíå â ¿¿ æèòò³ é äóø³ é âîäíî÷àñ ïîÿñíþº éîãî
ïðè÷èíè. Çàâäÿêè öüîìó ìîíîëîãó Ïàâëî çì³ã ðîçãëåä³òè òå äîáðå, ùî æ³íêà íå
ðîçãóáèëà â õàîñ³ òÿæêîãî áåçïðîñâ³òíîãî æèòòÿ, ³ òîìó ïðîùàº ¿é ìèíóëå (ìîòèâ
á³áë³éíîãî ìèëîñåðäÿ). Ñóìíà ñïîâ³äü ïðîáóäèëà â äóø³ Ïàâëà ãëèáîêå ìèëîñåðäÿ
³ ñï³â÷óòòÿ, îòîæ íå äèâíî, ùî ôàáóëüíèé ÷àñ ó ïîâ³ñò³ “Õàì” ò³ñíî ïîâ`ÿçàíèé
ñàìå ç îáðàçîì Ôðàíêè: “Á³ëüøå, í³æ òðè ì³ñÿö³ ìèíóëî ç òîãî äíÿ, êîëè Ïàâëî,
ïîâåðíóâøèñü äîäîìó, íå çíàéøîâ Ôðàíêè” [8, 483]. “Ìèíóëà âæå òðåòÿ çèìà
ï³ñëÿ òîãî, ÿê çíèêëà Ôðàíêà” [8, 488]. Ö³ ñëîâåñí³ äåòàë³ ÿñêðàâî çàñâ³ä÷óþòü,
ùî çóñòð³÷ ³ç Ôðàíêîþ äëÿ Ïàâëà – ãîëîâíà ïîä³ÿ â éîãî æèòò³. Áåç Ôðàíêè ÷àñ
äëÿ íüîãî çóïèíÿºòüñÿ, à äóìêà ïðî íå¿ í³êîëè éîãî íå çàëèøàº.
Ôðàíêà ³ Ïàâëî – öå îáðàçè-àíòèïîäè. Âîíè ïðîòèëåæí³ çà õàðàêòåðîì,
ïîâåä³íêîþ, ñòàâëåííÿì äî ðîáîòè, äî æèòòÿ. Ñ³ìåéí³ ñöåíè, çìàëüîâàí³ â ïîâ³ñò³,
çàñâ³ä÷óþòü, ùî íàéâàæëèâ³øîþ ïðèêìåòîþ ¿õíüîãî øëþáó áóëà ïñèõîëîã³÷íà
íåñóì³ñí³ñòü.
Á³ëîðóñüê³ òâîðè Å.Îæåøêî ñòàíîâëÿòü ºäèíèé åï³÷íèé öèêë, ùî çàâåðøóºòüñÿ
ðîìàíîì “Íàä Í³ìàíîì”. ß.²âàøêåâè÷ ñëóøíî íàãîëîøóâàâ, ùî ïîëüñüêà êðèòèêà
íåäîîö³íþº õóäîæíüî¿ ìàéñòåðíîñò³ ïèñüìåííèö³, õî÷ ñàìå ¿¿ òâîðè, íà äóìêó
äîñë³äíèêà, ñòàíîâëÿòü ð³äê³ñíèé ïðèêëàä ìèñòåöòâà ç “íàäçâè÷àéíî âèñîêîþ
ñóñï³ëüíîþ òåíäåíö³éí³ñòþ ³ îäíî÷àñíî âèñîêîþ õóäîæíüîþ ìàéñòåðí³ñòþ” [6, 9];
¿¿ òâîð÷³ñòü – çðàçîê “ïðåêðàñíî¿ ð³âíîâàãè àðõ³òåêòîí³êè”. Ïåðåäóñ³ì öå ñòîñóºòüñÿ
ðîìàíó “Íàä Í³ìàíîì”, â ÿêîìó àâòîðêà âèÿâëÿº “ìèñòåöòâî ãîâîðèòè íàòÿêàìè ³
ãîâîðèòè ïðî ïîä³¿ 1863 ðîêó òàê, ùîá ÷èòà÷ ïðî âñå çäîãàäàâñÿ, à öåíçîðó í³ äî
÷îãî áóëî ïðèñê³ïàòèñü” [6, 10]. Çàãàëîì “ôîðìà íàòÿêó, íåäîìîâëåíîñò³ –
ïðèêìåòíà îñîáëèâ³ñòü Îæåøêî-ïèñüìåííèö³” [6, 10]. Íà íàøó äóìêó, ñàìå
ïðèõîâàíà ìåòàôîðà ñïðèÿº âèíèêíåííþ ä³àëîãó ì³æ àâòîðîì ³ ÷èòà÷åì.
Âàæëèâèì êîìïîíåíòîì ñòðóêòóðè ðîìàíó “Íàä Í³ìàíîì” ñëóæàòü îáðàçè-
ñèìâîëè äâîõ ìîãèë – Ìîãèëè ïîâñòàíö³â òà ìîãèëè ßíà ³ Öåöèë³¿, çà äîïîìîãîþ
ÿêèõ ïîºäíóþòüñÿ ñöåíè ç æèòòÿ Êîð÷èíñüêèõ òà Áîãàòèðîâè÷³â ç³ ñöåíàìè ³ñòîð³¿
ïîëüñüêîãî íàðîäó. ² ðîìàí, ÿêèé ïèñüìåííèöÿ ìàëà íàì³ð íàçâàòè “Ìåçàëüÿíñ”,
ïî ïðàâó ñòàº ðîìàíîì “Íàä Í³ìàíîì”, áî öå âæå òâ³ð íå ïðî îêðåìèõ ëþäåé, à
ïðî âåñü íàäí³ìàíñüêèé êðàé, à ñèìâîë³÷íà íàçâà (ïðîñòîðîâå âèçíà÷åííÿ) âáèðàº
â ñåáå íàçâè âñ³õ òâîð³â “á³ëîðóñüêîãî öèêëó”. Óñ³ ïîä³¿ ð³çíèõ ÷àñîâèõ ïëàí³â
â³äáóâàþòüñÿ ñàìå íàä Í³ìàíîì. Í³ìàí – òî í³áè ñâÿòå ì³ñöå, öåíòð Âñåñâ³òó, à
ëåãåíäàðí³ ßí ³ Öåöèë³ÿ íàãàäóþòü á³áë³éíó ñ³ì’þ Àäàìà òà ªâè [10, 191-192].
Í³ìàí âèñòóïàº â ðîìàí³ ïîâíîïðàâíèì ïåðñîíàæåì, óîñîáëåííÿì óñüîãî
íàäí³ìàíñüêîãî êðàþ. Ñâ³äîê ãåðî¿÷íîãî ìèíóëîãî é íå ìåíø ãåðî¿÷íîãî ñó÷àñíîãî,
â³í ïîñòàº ïåðåä ÷èòà÷åì ó âñ³é ñâî¿é âåëè÷³, íàáóâàº ñàêðàëüíîñò³. Äëÿ óâèðàçíåííÿ
öüîãî îáðàçó àâòîðêà âäàºòüñÿ äî ã³ïåðáîë³çàö³¿, ïîñëóãîâóºòüñÿ ïàòåòè÷íèìè
çâåðòàííÿìè é âèãóêàìè, ùî ïåðåðèâàþòü ïðèñòðàñíèé ë³ðè÷íèé ìîíîëîã, çâåðíåíèé
äî âåëèêî¿ ð³÷êè.
Ôðàíöóçüêèé ïèñüìåííèê-ðîìàíòèê À. äå Ëàìàðò³í, ÿêèé îñíîâîþ óí³âåðñóìó
ââàæàâ ³äåþ Áîãà, ïèñàâ, ùî ç “óñ³õ ïî÷óâàíü íàéäóæ÷å – ëþáîâ äî ð³äíîãî
êðàþ” [4, 16]. ßêùî ðîçâèâàòè äàë³ òåìó á³áë³éíèõ ìîòèâ³â, òî ñë³ä çâåðíóòè
îñîáëèâó óâàãó íà Ìîãèëó ïîâñòàíö³â – äðóãå ñâÿòå ì³ñöå â ðîìàí³, ùî ñèìâîë³çóº
³äåþ ïàòð³îòèçìó ³ ºäíàííÿ. Òóò ïîõîâàí³ 40 ïîâñòàíö³â, ñåðåä íèõ Áîãàòèðîâè÷³
³ Êîð÷èíñüê³. Öèôðà 40 íå âèïàäêîâà: âîíà ñèìâîë³çóº 40 ìó÷åíèê³â, 40 ñâÿòèõ.
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² óêðà¿íñüê³, ³ ïîëüñüê³ äîñë³äíèêè òâîð÷îñò³ Å.Îæåøêî îäíîñòàéí³ â òîìó, ùî
âåëèêèé âïëèâ íà ôîðìóâàííÿ ñâ³òîãëÿäó ïèñüìåííèö³ ìàëî ïîâñòàííÿ 1863 ðîêó.
Ïèøå ïðî öå é âîíà ñàìà: “Âñå öå çðîáèâ ç³ ìíîþ 1863 ð³ê. ßêáè íå éîãî ìîëîò ³
ð³çåöü, ìîÿ äîëÿ áóëà á ³íøîþ” [1, 4]. Õî÷ Å.Îæåøêî íå áóëà ïðèõèëüíèöåþ
ðåâîëþö³éíèõ çì³í, àëå óñâ³äîìëþâàëà: ïðè÷èíè ïîðàçêè ïîâñòàííÿ – ó
íåðîçâ’ÿçàíîñò³ ñåëÿíñüêîãî ïèòàííÿ, ùî ñòàëî “ñêåëåþ, îá ÿêó ðîçáèâñÿ ïàðîïëàâ,
ùî âèéøîâ ó â³äêðèòå ãð³çíå ìîðå”.
Ïîä³¿ òèõ ðîê³â áàãàòî â ÷îìó çóìîâèëè ñïðèéíÿòòÿ ïèñüìåííèöåþ ñó÷àñíîñò³
òà ³ñòîðè÷íîãî ìèíóëîãî. Ðîìàí “Íàä Í³ìàíîì” ñïðèéìàºòüñÿ ÿê ãåðî¿÷íà ðàïñîä³ÿ
íà ÷åñòü ìóæí³õ ïðåäê³â, ÿê ðåêâ³ºì ïîëåãëèì ïîâñòàíöÿì. Ó éîãî òåêñò³ ò³ñíî
ïåðåïë³òàþòüñÿ ð³çí³ ³ñòîðè÷í³ åïîõè, ìèíóëå, ñó÷àñíå òà ìàéáóòíº, ùî éîãî
ïèñüìåííèöÿ íàìàãàëàñÿ ïåðåäáà÷èòè.
Ó äîë³ íàðîäó, íà ïåðåêîíàííÿ Å.Îæåøêî, âàæëèâó ðîëü â³ä³ãðàº çåìëÿ. Ïðî öå
ñâ³ä÷èòü ³ îäèí ç àâòîðñüêèõ ë³ðè÷íèõ â³äñòóï³â: “Öå áóâ íàðîä, ÿêèé íåâïèííî,
ïðèñòðàñíî, íå çóïèíÿþ÷èñü ïåðåä æîðñòîêèì ðîçáðàòîì, à ÷àñîì ³ ïåðåä çëî÷èíîì,
ðâàâñÿ äî çåìë³...” [8, 93]. Ñàìà ïðàâäà æèòòÿ ñïîíóêàº ïèñüìåííèöþ ùå ïðîçà¿÷í³øå
ïîäèâèòèñÿ íà öþ ïðîáëåìó: “Ä³éñíî, êîæíèé ì³ã ïåðåêîíàòèñü, ùî íå âñ³ æèòåë³
Áîãàòèðîâè÷³â êîðèñòóâàëèñÿ îäíàêîâèì äîñòàòêîì. Áóëî î÷åâèäíî, ùî öÿ çåìëÿ
– ºäèíà îñíîâà ³ñíóâàííÿ ìåøêàíö³â Áîãàòèðîâè÷³â – ï³äïàäàëà ï³ä ÷àñò³ é  íåð³âíîì³ðí³
ïåðåä³ëè, ³ ùî çäàâíà ìîæëèâî, ³ç ñòîð³÷÷ÿ â ñòîð³÷÷ÿ, ïîêîë³ííÿ çà ïîêîë³ííÿì,
ñ³ìåéñòâî çà ñ³ìåéñòâîì, êðàÿëè ì³æ ñîáîþ öåé “õë³á íàñóùíèé” [7, 144]. “Íåìàº
ó íàñ í³ ï’ÿíñòâà, í³ ðîçïóñòè, í³ çëîä³éñòâà, àëå çà êîæåí øìàò çåìë³ îäèí îäíîìó
î÷³ âèäðÿïàº”, – ãîâîðèòü ßí Þñòèí³ [7, 284]. Òàê ðîçêðèâàºòüñÿ ã³ðêà ïðàâäà
æèòòÿ, ÿêó àâòîðêà ³íêîëè çàâóàëüîâóº ïîåòè÷í³ñòþ ôîðìè.
².Ôðàíêî ñïðàâåäëèâî ïèñàâ: “Â³ä³ðâ³òü ñåëÿíèíà â³ä çåìë³, â³ä òóðáîò, ùî ïîâ’ÿçàí³
ç íåþ, â³ä ³íòåðåñ³â, ÿêèìè âîíà éîãî ïðîéìàº, äîìîæ³òüñÿ òîãî, ùîá â³í çàáóâ
ïðî ñâ³é ñåëÿíñüêèé ñâ³ò – íåìà íàðîäó, íåìà íàðîäíîãî ñâ³òîãëÿäó” [9, 192].
Çîáðàæóþ÷è òðàãåä³þ ãîëîâíîãî ãåðîÿ îïîâ³äàííÿ “Çèìîâèé âå÷³ð”, Å.Îæåøêî
ïî-ñâîºìó ³íòåðïðåòóº ºâàíãåëüñüêó ïðèò÷ó ïðî áëóäíîãî ñèíà. Ó ìîíîëîç³-ñïîâ³ä³,
ùî âèêîíóº çàõèñíó ôóíêö³þ, ßñü Ì³êóëà äîâîäèòü: ñóñï³ëüñòâî, ïåðåñë³äóþ÷è
éîãî çà äð³áí³ çëî÷èíè, çàêðèëî øëÿõ äî âèïðàâëåííÿ. Óñâ³äîìëåííÿ ñîö³àëüíî¿
íåñïðàâåäëèâîñò³ âèëèâàºòüñÿ â íüîãî ó ñòèõ³éíèé áóíò. ßê ³ ãåðîé Ïàíàñà Ìèðíîãî
×³ïêà Âàðåíèê, ßñü ñòàº “ïðîïàùîþ ñèëîþ”. Ó ñâî¿õ âèñíîâêàõ ïèñüìåííèöÿ
ïðèòðèìóºòüñÿ ïîçèòèâ³ñòñüêî¿ ô³ëîñîô³¿ Ñïåíñåðà: ñóñï³ëüíà ñïðàâåäëèâ³ñòü ìàº
ïîºäíóâàòèñÿ ç ëþáîâ’þ äî ëþäèíè, ³íàêøå ëþäèíà ñòàº âîðîãîì ñóñï³ëüñòâà.
Íà ïðîòèâàãó ïðèò÷³ ïðî áëóäíîãî ñèíà, ðîçâèòîê ñþæåòó ÿêî¿ äàº ìîæëèâ³ñòü
ñïîä³âàòèñü, ùî â ìàéáóòíüîìó äîëÿ ãåðîÿ çì³íèòüñÿ íà êðàùå, “Çèìîâèé âå÷³ð”
âèêëèêàº ïåñèì³ñòè÷í³ äóìêè.
ßñü ïðèõîäèòü äî ð³äíîãî äîìó, äå éîãî íå ï³çíàþòü ð³äí³ (ôîëüêëîðíà
ðåì³í³ñöåíö³ÿ). Êîìïîçèö³éíî ïîðòðåò ßñÿ àâòîðêà ïîäàº í³áè â ð³çíèõ àñïåêòàõ,
âèêîðèñòîâóþ÷è òàê³ çàñîáè, ÿê êîíöåíòðè÷í³ñòü îïèñ³â, ïåð³îäè÷íå ïîâòîðþâàííÿ
îêðåìèõ äåòàëåé-ëåéòìîòèâ³â, “ïîïåðåäí³ ñèãíàëè”, àâòîðñüêèé êîìåíòàð. Â îïèñàõ
çîâí³øíîñò³ ñòàðîãî áàòüêà, áðàò³â ³ ñåñòðè ïðèñóòí³ ³ ïðèêìåòí³ äåòàë³ îáðàçó
ßñÿ, ÿê³ óâèðàçíþþòü ¿õíþ ðîäèííó ïîä³áí³ñòü. Ó çîâí³øíîñò³ Ñèìîíà Ì³êóëè
îñîáëèâî âèð³çíÿþòüñÿ “øèðîêà ñïèíà” é “âåëèêà ãîëîâà, ëèñà íàä ÷îëîì”.
Ìîëîäøèé áðàò ßñÿ Îëåêñ³é – “âèñîêèé, çãðàáíèé òðèäöÿòèë³òí³é ÷îëîâ³ê”, ó
íüîãî “ðóäóâàòà, êîðîòêî ï³äñòðèæåíà áîð³äêà”, “çîëîòå ðóäóâàòå âîëîññÿ
â³äêðèâàëî á³ëå ÷îëî òà ñì³ëèâå, æèâå îáëè÷÷ÿ” [8, 145].  Äîíüêà Ì³êóëè ìàº
“áëàêèòí³ î÷³”, “ðóäóâàòå âîëîññÿ”. Ó çîâí³øíîñò³ ßñÿ ïðèñóòí³ âñ³ ðîäèíí³ ðèñè.
Éîãî “âèñîêå ÷îëî” çäàâàëîñÿ “ùå âèùå ÷åðåç íåâåëèêó ëèñèíó”. ßñü “âèñîêèé,
ïëå÷èñòèé”, “ðóäóâàò³ âóñà â³äò³íÿëè éîãî âóçüê³ âóñòà ³ äîâãàñò³ î÷³, òàê³ ñèí³, ùî
¿õ áëàêèòü çäàëåêó ïðèâåðòàëà äî ñåáå óâàãó” [8, 148].
Ñêëàäíà ãàìà ïî÷óòò³â ó “ñöåí³ âï³çíàâàííÿ” ïåðåäàíà øëÿõîì çîáðàæåííÿ ê³ëüêîõ
ïîñë³äîâíèõ ì³ì³÷íèõ ïåðåòâîðåíü çà äîïîìîãîþ ïåðñîí³ô³êàö³¿ ïîðòðåòíèõ äåòàëåé:
“Îáëè÷÷ÿ...âèðàçíî ïðîìîâëÿëî: “×è ïàì’ÿòàºø òè, òàòêó...Îé, ÷è ïàì’ÿòàºø òó
äíèíó, ñîíÿ÷íó ë³òíþ?..”; ãîëîâà íàä ä³æêîþ, í³áè â ïîâ³òð³ çàâèñàþ÷è, ïîâîë³
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ïî÷àëà õèòàòèñü, ìîðãàþ÷è ïîâ³êàìè äî ñòàðîãî Ì³êóëè: “Íå æèòè ìåí³ ç òîáîþ,
òàòêó, íå æèòè ìåí³ â ö³é õàò³...” Äî ò³º¿ ãîëîâè, ùî çä³éìàëàñÿ íàä ä³æîþ, ãîëîâà
ñòàðîãî òàêîæ ïî÷àëà ïðîìîâëÿòè: “Íå ìîæíà, ñèíî÷êó, í³ÿê íå ìîæíà...” [8, 178].
ßê ³ â á³áë³éí³é ïðèò÷³, áðàòè çðàäæóþòü ßñÿ (ìîòèâ ïåðåñòîðîãè çâó÷àâ íà ïî÷àòêó
îïîâ³äàííÿ â ï³ñí³ “Ìåíå áðàòè çàáèëè, í³æ ó ñåðöå âñòðîìèëè”). Ñòàðèé áàòüêî
çàâäÿêè ñâîºìó àâòîðèòåòîâ³ ðÿòóº ñèíà â³ä àðåøòó, àëå ïðîñèòü éîãî çàëèøèòè
ð³äíó îñåëþ. Ó öüîìó åï³çîä³ áàòüêî çìóøåíèé ïåðåáðàòè íà ñåáå ôóíêö³¿ Áîãà,
ïîçáàâëÿþ÷è óëþáëåíîãî ñèíà áàòüê³âñüêî¿ ëàñêè, áàòüê³âñüêîãî çàõèñòó: çà
ãð³õè òðåáà ïëàòèòè. Öå íàãàäóº íàðîäíå ïðèñë³â’ÿ “Áîã íà íåá³, áàòüêî íà çåìë³”.
Âàðòî çóïèíèòèñÿ ³ íà ñïðèéíÿòò³ ïðèðîäè Å.Îæåøêî. Ó ïåéçàæíèõ êàðòèíàõ
âîíà ïîäàº ö³ëó ô³ëîñîôñüêó êîíöåïö³þ æèòòÿ, øèðîêî âèêîðèñòîâóþ÷è ïåðåíîñíå
çíà÷åííÿ ñë³â òà çàñ³á ïåðñîí³ô³êàö³¿.
Ïåéçàæíå îáðàìëåííÿ ìàº é ðîçïîâ³äü ïðî äîëþ ßñÿ. Çîáðàæåííÿì ñí³ãîâî¿
áóð³, ç ÿêîþ áîðåòüñÿ îäèíîêà ô³ãóðà, óâèðàçíþºòüñÿ ñàìîòí³ñòü ãåðîÿ.
Â³äîáðàæåíþ öüîãî ñòàíó ñïðèÿþòü ³ çîðîâ³ òà ñëóõîâ³ ì³êðîîáðàçè, ÿñêðàâ³,
ñàìîáóòí³ ïîð³âíÿííÿ: “íèçüêî, íàä ñàìîþ ð³÷êîþ éøîâ çîâñ³ì ñàìîòí³é ÷îëîâ³ê.
Íà òüìÿíî-á³ëîìó ñí³ãîâîìó òë³ â³í çäàâàâñÿ òîíêîþ ë³í³ºþ, ùî øâèäêî ïåðåòèíàëà
ãóñòó, àëå ÿñí³øó â³ä íå¿ ñàìî¿ òåìðÿâó... ” [8, 182].
Íåçàê³í÷åíå ðå÷åííÿ íàïðèê³íö³ òâîðó âèêëèêàº òðèâîæí³ ðîçäóìè ïðî ñêàë³÷åíó
íåñïðàâåäëèâèì ñóñï³ëüíèì ëàäîì ëþäñüêó äîëþ. Óâèðàçíþº â³ä÷óòòÿ òðèâîãè ³
ñâîºð³äíèé ô³ëîñîôñüêèé ïåéçàæ, íà òë³ ÿêîãî ëþäèíà çäàºòüñÿ ï³ùèíêîþ.
Ó “á³ëîðóñüêîìó öèêë³” íà ïðèêëàä³ ïîçèòèâíèõ ³ íåãàòèâíèõ ïåðñîíàæ³â Å.Îæåøêî
ïðàãíå äîâåñòè, ùî áåç â³ðè â Áîãà, áåç ëþáîâ³ é ìèëîñåðäÿ äî áëèæíüîãî æèòòÿ
íå ìîæå áóòè ïîâíîö³ííèì. Ëþäèíà ìàº æèòè çà çàêîíàìè õðèñòèÿíñüêî¿ ìîðàë³
òà êåðóâàòèñÿ á³áë³éíèìè çàïîâ³äÿìè.
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Ðîìàí Êîñòðîìèöüêèé
 Àñï³ðàíò Çàïîð³çüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó, ñòàðøèé âèêëàäà÷
êàôåäðè óêðà¿íñüêî¿ òà çàðóá³æíî¿ ë³òåðàòóðè ²íñòèòóòó ô³ëîëîã³¿ ÁÄÏÓ.
Ïðàöþº íàä êàíäèäàòñüêîþ äèñåðòàö³ºþ “Òåíäåíö³¿ ï³çíüîãî ïîñòìîäåðí³çìó
â òâîð÷îñò³ Â.Î.Ïºëºâ³íà (“ÄÏÏ (íí)”, “Ñâÿùåííà êíèãà ïåðåâåðòíÿ”)”.
МІФ І РЕАЛЬНІСТЬ У РОМАНІ ВІКТОРА ПЄЛЄВІНА “ЧИСЛА”
Ó ñòàòò³ ðîçãëÿäàºòüñÿ ðîìàí Â.Ïºëºâ³íà “×èñëà”. Îñîáëèâà óâàãà ïðèä³ëÿºòüñÿ ïðîáëåì³ ì³ôîëîã³÷íî¿
ñâ³äîìîñò³ ãîëîâíîãî ãåðîÿ. Àâòîð ïðîñòåæèâ îñîáëèâîñò³ ðåàë³çàö³¿ ïèñüìåííèêîì ðèòóàëüíî-
ì³ôîëîã³÷íî¿ ìîäåë³ ñòàíîâëåííÿ ïåðñîíàæà. Àêöåíòóºòüñÿ óâàãà íà ðîë³ ðèòóàëó ³í³ö³àö³¿ â öüîìó
ïðîöåñ³.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ì³ô, ðèòóàë, ñâ³äîì³ñòü, ³í³ö³àö³ÿ, ïîñòìîäåðí³çì.
